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PRESIDENTS AT NPS 
Cf) TheNava1PostgradualeSchool began in 1909astheSchoolofMarineEng1neenn9a1Annapol is 
~ ~:s~;r~:~~eeg;;~c;r::~:~~~= i~~:;,~~/e~~f 1~p1e;~~oannsd ~~~a~~~~I ~~~g~~~~~{! School after 
~ Wor ld War I The Pres1deri1's title was estab lished in 2004 (U S Code Tille 10 § 7042). Vice 
~ Admiral Ron Route, (Rel ). the current president, began his term 1n 2013 
< NAME SERVICE NAME 







Cf) Morton, JP LCDR2 1912-1915 We lls, R1ctiard RDML, Act ing• 
Z Chandler, L H , CAPT" 1915-1915 El l•son David, RADM 4 
Q Nulton, LM. , CDR, Actong2 1915-1915 Ounne, Pamck RDML" 
~ Halligan, J , LC DR2 1915-1917 We lls, R1ctiard, RDML Act ing' 
0 Cluvenus, WT , CDR< 1917-1918 Smarsh. David. COL, Acungs 
W Holeman, j L , CDR2 1918-1919 Ferrari, Leonard Dr Act ings 
~ ~i1~~~r~ JJ6~~6~;1 ~~;;:~ ~;; $.~~~.' ~aa~1v~g~~.~~:?r,ms ;~i:~~~ 
O ~~~~·: M ~~~~R' ~~;~: ~ ~;~ Route. Ron. VADM (Ret. )" 2013-presenl 
...J Theobald, RA , CDR3 1924-1927 ~ ~~~~r~ t1rcc:;~1 ~~~;:~~;j 
~ ~=~~: b~ ·. ~~~~ ~~~: ~ ~~ 
Logan, JA CAPP 1940-1942 
Tillson, EM CAPT, Act ing' 1942-1943 
Murphy, VR CAPT3 1943-1944 
Spanagel, HA,CAPT3 1944-1947 
Spanagel, HA, RADM (Ret)' 1947-1 950 
Herrmann EE RADM4 1950-1952 
Moosbrugger, Frederick RADM4 1952-1 955 
Stone EE. RADM' 1955-1957 
Yeomans, EE , RADM4 1958-1961 
Dornin, ME , RADM4 1961-1963 
Bergin, CK. RAOM4 1963-1964 
O'Donnell, E J , RAOM' 1965-1967 
McN1U, R W , RADM4 1967-1 971 
Goodfellow. AS , Jr . RADM4 1971-1972 
Freeman, MB , RADM' 1972-1974 
Linder, I W , RADM4 1974-1978 
Dedman, TF . RADM4 1978-1980 
Ekelund, J J , RAOM4 1980-1983 
Shumaker RH , RADM' 1983-1986 
Austin , RC RADM' 1986-1989 
West, R W , RADM' 1989-1993 
Mercer, TA, RADM ' 1993-1995 
Evans, M J , RAOM' 1995-1997 
Buron James, CAPT. Act ing• 1997-1 998 
Senior leadership Utles have changed since the early 
SchoololMarineEngmeenngwasestablishedbya 
SecretaryoftheNavyexe<;ut1veorderon1909Here 
aretheUtlesastheyhavebeenused 
Kead.ScllOOofMarineEngoneenng 
Head.PostgraduateDepartrnen101theNava1ACademy 
Head.Na,,.1Pos1graduateSdiOO 
Supenoter'l<len1.Na""1Pos1graduateSCflOO 
Presodent.NavalPostgradualeSctlool 
